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Pada dasarnya saat ini penggunaan sebuah sistem aplikasi di sebuah 
instansi/ lembaga sangat di perlukan dan akan mempermudah/ mempercepat hasil 
akhir secara cepat dan efisien. Dengan adanya sistem aplikasi di harapkan 
memberikan sebuah kontribusi bagi instansi. Dalam hal ini saya mencoba 
membuat sebuah aplikasi berbasis web bisa mempermudah pekerjaan seorang 
bendahara untuk proses pengelolaan keuangan siswa. Dalam sistem ini bendahara 
BP3 di permudah dalam penginputan, pengecekan siswa yang sudah dan belum 
bayar SPP. Dan juga mempermudah kepala madrasah untuk mengecek SPP siswa 
setiap bulannya. Dengan itu tidak perlu mengentri secara manual dengan 
menggunakan Microsoft excel. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan 
kontribusi bagi bendahara BP3 SMPN 2 Dolopo Kabupaten Madiun secara khusus 
dan umumnya untuk Instansi SMPN 2 Dolopo Kabupaten Madiun.  
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Basically now the use of an application system in an institution / agency is 
in need and will facilitate / accelerate the final result quickly and efficiently. With 
the application of the system is expected to provide a contribution to the agency. 
In this case I am trying to create a web-based application can simplify the job of a 
treasurer for the financial management of students. In this system facilitates the 
treasurer BP3 in inputting, checking students who have and have not paid tuition. 
And also make it easier to check the head madrassa student fees each month. With 
it unnecessary mengentri manually using Microsoft Excel. This thesis is expected 
to contribute to the treasurer BP3 SMPN 2 Dolopo Madiun district in particular 
and generally to institutions SMPN 2 Dolopo Madiun District. 
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Menunjukan dokumen yang digunakan untuk input dan 




























2. Simbol DFD (Data Flow Diagram) 























Entitas luar yang sama dan berhubungan dengan sistem 
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